



Psalm. 149: v. 2.
3ionin Kapset riemnitkassn Runingastanst.
Es. 30: v. 29.
Silloin pitä teidän weisaman niinkuil» Inhlayons;
»a sydämestänne riemnitzeman niinkuin hnilnilltt käv-
vnisin HERran wnorelle, Israelin «nrw«n lygs.
OULUSA, 1828.
Präntätty Chr. Ev. Barckin tykönä.
EnHnmäinen.
Weis, kuin: Siit on meill' iloinen aika :c.
V. l.
3«f?eit' ylhälda koitto on etzmyt juur Maan
päällä se saatu on nähdä, Nyt sukumme
lisäisi HERra se suur, Armost tahdot Juma-
la tehdä, Niill' langeneill' lapsill' sen kunnian
ett' Hän, Dn päällensä ottanut ihmisyden, Ia
lveljex meill' itzensä liittä; Nyt Isärem luma-
lat kutzua saam, Uljäxem mainita Lunastajam,
Itz' Hengi meit wakuttaa siitä,
2. Me istuimme pimeis ja orjudesa, Ia juur
kadoturengin maisa, Kost' walo yöll' walkeni
taiwahasta, long' Isä soi mailmall' paista Ia
juuri kuin en me wiel sanaakan tienn', Niin tu-
li yr sanoma taiwasta tänn', Meill' köyhill' koht'
ilmoitta hangit: Nyt aStunn' on taiwaiseld
istuimeldans, Wapahtaja omasa olennosans
Wapahtamaan kuoleman fangit.
3. Terwetulemast' autudem Jumala tänn,
Terwetulemast'.waiwaisten leiriin, Ett' päästä-
män fangitun morsiamen, Ia pukeman taiwa-
han häihiin, Terwetulemast alhaisen katomme
all; Ett' welkamme maramaap Korketmmall,
Meit' saattaman Isämme parmoin. Terwe-
tulemast' ijäinen lohdutus suur! Ett'suloi-
sell' äänell ja huulilla juur, Niili' köyhille saar-
naman armo.
4. Terwetulemast' Märi ja Wapahtajar!
Meill' kaikill' kuin kadonnex löyttin, Terwetule-
mast' tien ja johdattajax! Kofl' pimeisä exyris
käytin; Terwetulemast' Paimenem! sauwahas
taan, Me riennämme meitäm ja langemme
maan, Nyt armohos waldikkan eteen, Terwe-
tulemast' rauhan nyt sannalla tänn', Me wan-
nomme sulle ustollisuden, Ia annamme mei-
täm sun kätees.
5. Terwetulemast Isam! niin nimes se lie,
Lasten seas wanhin ja suurin, Terwetulemast'
autudem Ruhtinamme! Ia rauhan päämiehem
ja muurim, Terwetulemast' kunnian Kuningam
myös! Ei löydy sun wertaistas neuwos ja thös,
Ihmellinen kaikille liennet, Kyll' haluinen syn-
dis, mutt' wira§a suur, Terwetulemast' esiko
weljemme juur' Kuin auttajax syndisill riennät.
6. Terwetulo ett' mailmas kärsimään tääl,
Kans ruostitux tulla ja kuolla, Sä olit nyt
ruumin kuin Golhathan mäel, Pit' paljaax ja
pilkatux tulla; Gr seime enst torjaa sun kun-
nias tääl, Ia risti jää Kuningan istuimex siell',
Niins syndisild' maretaan aiwan, Enst' ilmes-
tyit wajasta Kuningam suur, Sitt' Golgathall'
werises puguha juur, Kruunattuna pilkall' ja
waiwall'.
7. Me wietämme iloll' nyt syndymääs niin,
Ia langemme eteen sun seimes, Me sydäm-
mest' annamme suuta sull siin, Ia uflommesielum' sun hoimees, Me kunnioitan» lEsurakkaudes tuld', Me langemme maahan ja ker-
jämme sulo', Sen rauhan kuin syydymäs tuot-
ta, long' engelit meill' owat ilmoittanet, Seu
ystäwan raketur julistanet, long' Adamis
kadotim suotta.
8. Ach! siuna meit syndyma armollas ain'
Suo sen nyt meill' autuden olla, Meill' Hen-
ges kans walo ja ustoa lain, Ett' ilorem mah-
dais se tulla, Ann' wirwotta meitä sun tunde-
mists, Ann' waatia meitä sun rakkaudes, Ia
täyttää myös sydänd ja suuta, luur alati ju-
listaan kiitostas tääl, Ett' saisimme taiwahan
howisia siel, Sitt wirttä ain weisata uutta.
9. Nyt Karitzall' kiitos kuin tapettu on, lu-
malall' kuin edestäm kuoli, Se mailman kaiken
nyt liikuttakoon, Ett' sana näin lihaxi tuli,
Mstys ja kunnia kunnian pääll', Sen Lap-sen kuin seimesa makaisi tääll', lold' kai-
ken me autuden saanem, Sen Pojaan kuin mie-
huden luonnosa niin, Enst köyhänä syndyi sitt'
naulittin kiin, Pääll ristin puun edestäm,
Amen!
T oin e n.
W. k. Iloitkat te Jumalan lapset tt.
v. 1.
I/lös te Zionin lapset riemull', HERram-
me :,: °Syndymä Juhlana; Kuulkat Engelit
kiitos weisull, Ylhälle:,: Tuowan kunnia. O
mikä ilo suuri ja kallis, Kuin ombi kaikille
kansoille walmis, Meille on syndtznht Wapah-
taja HERra Davidin huonesa Halleluja :,:
lEsu ann' ustos sielumme saada, Tallakin
luhlall' armoa tästä armosta, Kiitos :,: Kii-
tos :,: lEsurellem olkon.
2. HERra Kuningas maan ja taiwan,
Ilmesty :,: Orjan muodosa, Bethlehemis si-
sälle waiwan, Astupi:,: Lapsukaisena, O mirhan
astu niin sywäll alas? Mir päälle pahnain ma-
kapi wajas? Köyhydes puuttes ja wilusa, Sen
teki rakkaudesta, Halleluja:,: lEsu ann' uflos:c.
3. Täyn wiheljäishyt syndi ja puutost, Ann
meitäm :,: Riendä seimen tygö, Uflosa katzella
fiunattuu muutost, long' teki :,: Christuxen
syndymä Vö, Se joka tääll' kapaloittuna ma-
kaa, Hän on se HERra kuin mielelläns jakaa,
Armo ja Päästö ja elämää, Sill' kuin on wai-
wainen hengesä, Halleluja :,: lEsu ann' uflos lc.
4. lEsu ann' syndymä armojas täyttä,
Myös meidän :,: Huono sydämem', Ann' mei-
dän sielumme sinusa löytää, Armosta :,: Ilom,
elämän, Aut' kaikki maalliset jättämään kedoll',
Ett' me sun seimes ymbärill, Löyttäisin sydä-
mill' iloisill', Halleluja :,: lEsu ann' uflos:c.
5. Kaikk' taiwan joukko heljäll' äänell', Kun-
nia :,: Weisa lumalall', Tuokam myös maan
pääll' kiitosta Hänell' Ostetut :,: Pyhäll Karit-
sall', Suo ett' sull' kiitoxer walmisna löyttan,
Sen armon edest' kuin lEsu meill' nähttän,
Sielum ja ruumim ja sydämem, Antzaisit tu-
hansin enämmän, Halleluja :,: lEsu ann'ustos
sielumme saada, Tälläkin juhlall' armoa tästä
armosta, Kiitos :,: Kiitos:,: lEsurellem olkon.
Kolmas.
W. k. Koko mailma iloit' mahta, cli myös:
Woimallisin woiton Sangar ?c.
V. 1.
HVokondukat armon lapset, lEsuxenne seimen
työ, Ihastutat halawaiset, Jo nyt loppui syn-
glä yö, Auringomme kolttaa M', Kukkaasi'Armo-taiwan pääll.
2. Katzo! Zion Kuningatas! Ihminen sun
lumalas, Makaa Bethlehemin wajas, Hänea
äitins helmahas, Köyhydes ja puuttesa, Ihmi-
syden luonnosa.
'3. Katzo weljem tuli alas, Isäm Ylkäm
Holhojam, Ilmestypi suures waiwas> Meitä
tääldä korjamaan, Rakkaudens helmoihin, Tai-
wallisiin majoihiin.
4. Lapsukaiset kuulkat tämän Pienen lapsen
itkua, Andakat tain hienon äänen, Sydämmen-
ue liikuttu, Kiiruhtakat joukottain, Hänen ty-
göns iloisan'.
5. Katzokat niit'käsiwarsi, Rakkaudeft' o-
jetuit Kokomahan luopuwaisi, Djendaman lou-
katuit, Silmäin peitteen särkemään, Kyynelet
pois pyhkimään.
6. Pelkurit mix hämmästytte, Pojaan kas-
woi suloisii; Mixi wiela karkailette, Dlett'
läpsii luopuwits Kosta Jumal lapsena, Armoo
teille julistaa.
7. Paimenet täll' lakeudell', Rauhan tor-
wes soittakaat, Armon laitumella uudell', Lau-
maa kokoon huutakat, Kehoittakaat wieraita,
Tulemahan Juhlalla.
8. Sanokaat jo Mo walmis, Ombi lap-
sill' Adamin, Armo armost' ombi aldis, Niin
ett' saawat huonotkin, Teiden haaroisi aidoista,
Tulkat Häät on walmisna.
9. Wiina astiat owat täynan, Pöytä lval-
mix wkettu, Huonoll' ilkiäll' sugull' köhhäU'
Kaikk' on runsast' ansaittu, Juhla herkut an-
netaan, Kaikill' kuin nyt tule waan.
10. Dnduwat ja raajarikot, Huonot köy-
hät halwatut, Sokiat mykät ja myös kuurot,
Dlett' juhlall' kutzutut; Syökäät nyt ja
titkaat, niin ett' henges elä saat'.
il. Tnlkat raadolliset köyhät, Rikastukaat
seimesä, Murhelliset huonot nöyrät, Ihastukaat
hengesä, Näändywäiset joutukaat, Tähään
kuorman' purkakat.
IZ. Heikomieliset nyt huutkat: Katzo tosa
lumalam! Hän kuin lopettapi tuskat, Tuli
meitä auttamaan, Ett me saamme iloi-
ta, Ansaitusi' Autudestä.
13. Orjalliset turwas olkaat, Waatiansauwa sarjett' on, Wapaudest' ihastukaat,
Jo nyt pääset lepohoon, lEsus rauhan juli-
staa, Suloisilla huulilla.
14. Sotiwaiset jo nyt loppui, Rastas sota
endinen, Lewox makiax teille muuttui, Lain or-
juus suruinen, Nyt waan iloll' nautita, Saat-
te armoo armosta.
15. Uffowaiset uflos tutkaat, Lasta lEsufr
Lyleilkaat, Sydämenne Hänell' tuokaat, Lepo-
siax wiipymat, Niin ei puuttn Jouluna, Sy-
dämenne majoisa.
16. lEsu Sä kuins Juhlan alkoit, Sen
Myös wielä uudistat, Kostas huonoist' surun
alhoift', kerran morsiand iohdattat, Uuteen Je-rusalemiin, Ijäiseen hääsalihiin.
17. Silla wälill' lEsu kallis, Pidä mor-
sian walmisna, Anna armos am' oll' aldis,
Ettei lamput sammu' saa, Six kuin alka ijäi-
«en, luhlapito wierasten^.
Neljäs.
W. k. MeiN taiwan korkian Kuningas n.
V. U
Uflowaifet nyt riemuitkaat, tveisat-«aat, Kiitost' lEsuxell', Kiitost' lEsuxell'.
2. Knin tuli alas Taiwahast'. Wapahta-
maan meit' waitpast', Ijäiseen iloon, Ijäiseen
iloon.
3. Terwe siis tulemasi' Kuningam', Sull'
majan walmistam, Sydämesam am', Sydäme-
sam ain'.
4. Me selmes juures kumarram, Ia ustos
omistam, Autudes lahjat, Autudes lahjat.
5. D! lEsu weljem suloinen, Ilahuta sy-
dämmem, Sun Syndymällas, Sun Syndy-
mällas.
6. Wiimeisex lEsu rukoilem, Aut Taiwaas
wiettämaän, Ijäist' luhlawuott', Ijaist' luh,
lawuott'.
